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 f b b tc = + ⋅5 6 10log 	 (4)




  –	 wytrzymałość	na	ściskanie	[MPa],








Ta b e l a 	 1
Porównanie czasu dojrzewania zapraw z dodatkiem popiołu  
dla uzyskania takiej samej wytrzymałości  
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Ta b e l a 	 2
Własności popiołów lotnych






























CaO	całkowite 3,08% 3,26% 1,65% CaO	≤	10%

























97% 102% 94% ≥	75%
po	90	
dniach
117% 124% 105% ≥	85%
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dla	popiołu	A	 – → f c fa
wc









   
R	=	0,985
dla	popiołu	B	 – →	 f c fa
wc









   R	=	0,978
dla	popiołu	C	 – → f c fa
wc
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= ⋅ + ⋅ −29 22 5 51 9 97, , , 	 (17)
   R	=	0,988




= ⋅ + ⋅ −25 32 1 59 1 90, , , 	 (18)
   
R	=	0,983




= ⋅ + ⋅ −25 05 1 96 1 65, , , 	 (19)
   R	=	0,967
Weryfikacja	modelu	 Olokuna	 (12)	 i	 (13)	 pozwoliła	 na	 uzyskanie	 równań	 o	 znacząco	
zmiennych	wartościach	współczynników	 regresji	 dla	 poszczególnych	 popiołów	 oraz	 bar-
dzo	 niskich	wartościach	współczynników	 korelacji	w	 zakresie	 0,702–0,655,	 co	 świadczy	
o	niedostosowaniu	przyjętej	zależności	wytrzymałości	dla	badanych	betonów	z	dodatkiem	
popiołu.
Spośród	 przeanalizowanych,	 w	 oparciu	 o	 wyniki	 badań	 własnych,	 czterech	 modeli	 
(8)–(13)	bardzo	wysokie	współczynniki	korelacji	uzyskano	zarówno	w	zależności	przyjętej	
przez	Bastiana	 (8)	 jak	 i	Hana	 (9).	 Jednakże	bardziej	 użyteczna	wydaje	 się	być	 zależność	
Hana	(9),	w	której	aktywność	poszczególnych	popiołów	uwzględniona	jest	poprzez	współ-
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Z	analizy	 literatury	wynika,	 iż	 spośród	właściwości	 popiołów	oraz	warunków	dojrze-
wania,	 dominujący	wpływ	 na	 aktywność	 popiołu	 posiada	 ich	miałkość	 oraz	 podwyższo-
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